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en els Edificis”, aprovada pel Real Decret 2177/1996, del 4 d’octubre. 
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- R.D. 2413/1973 del 20 de setembre, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
Instruccions Complementàries (REBT) (B.O.E. del 9 d’octubre de 1973), modificat pel 
R.D. del 9 d’octubre de 1985. 
 Legislació sobre maquinaria 
 
- R.D. 2060/2008, Reglament del 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’equips a pressió i les instruccions tècniques complementàries. 
- R.D. 2291/1985 del 8 de novembre, Reglament d‘Aparells d’Elevació i Manteniment 
dels mateixos (B.O.E. del 11 de desembre de 1985). 
- R.D. 1495/1986 del 26 de maig, Reglament de Seguretat en les Màquines (B.O.E. del 
21 de juliol de 1986). Modificat en el B.O.E. el 4 d’octubre de 1986. 
- Directiva Comunitària 89/392/CE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats Membres sobre màquines. Transposada en el R.D. 1435/1992 el 20 de gener 
(B.O.E. del 8 de febrer de 1995). 
- Ordre del 8 d’abril de 1991. ITC-MIE-MSG1: Màquines, Elements de Màquines en 
Sistemes de Protecció Utilitzats (B.O.E. de 11 d’abril de 1991). 
 Legislació sobre equips de protecció individual (EPI) 
 
- R.D. 1407/1992 del 20 de novembre sobre Comercialització i Lliure Circulació. 
Intracomunitària dels Equips de Protecció Individual (B.O.E. del 28 de desembre de 
1992), modificat per la O.M. el 16 de maig de 1994 i per el R.D. 159/1995 el 3 de febrer 
(B.O.E. del 8 de març de 1995). 
- R.D. 773/1997 del 30 de maig sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut 
relatives a l’Ús pels Treballadors d’Equips de Protecció Individual. 
Normes 
 




- E.B.S.: Estudi de Seguretat i Salut.  
- R.A.P.: Reglament d’Aparells a Pressió.  
- R.E.B.T.: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  
- R.E.A.T.: Reglament Electrotècnic d’Alta Tensió.  
- R.A.M.I.N.P.: Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. 
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